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1 Hankkeen tausta,     
lähtökohdat ja perustelut
1.1 Sijainti ja liikenne
Liittymän sijainti ja verkollinen asema
Suunnittelukohteena on maantien 116 (Suitiantie 
(Lohja-Siuntio)) ja maantien 11170 liittymä (Ratakatu-
Venteläntie). Nykyinen liittymä on esitetty valokuva-
na kuvassa 1 ja suunnitelmapiirroksena kuvassa 2. 
Maantie 116 on osa Lohjan alueen maanteiden pää-
verkkoa. Se on seudullinen tieyhteys Lohjalta Siun-
tioon ja toimii myös yhteytenä pääkaupunkiseudulle 
seututien 115 ja kantatien 51 kautta. Pääyhteys pää-
kaupunkiseudulle on kuitenkin Vt 1. Maantie 11170 on 
paikallista liikennettä valtatien 25 suuntaisesti välittä-
vä yhteys.
Kuva 1. Valokuva suunnittelun kohteena olevasta liittymästä (mt 116 / mt 11170). Ratakadun liittymähaara suuntautuu kuvassa 
oikealle ja Venteläntie vasemmalle.
Liittymä sijaitsee Lohjan kaupungin keskustasta koil-
liseen valtatien 25 itäpuolella vt 25:n Siuntiontien eri-
tasoliittymän välittömässä läheisyydessä. Opastettu 
yhteys liittymästä keskustaan kulkee etelästä Rataka-
dun kautta. Ratakatua käyttää liittymästä myös valta-
tielle 25 sekä Hangon että Helsingin suuntaan suun-
taava liikenne. Liittymästä Lohjan keskustaan on 
hyvä yhteys myös valtatie 25:n alitse Nummentien 
suuntaan. Siuntion suuntaan liittymästä sijaitsee mm. 
Pappilankorven teollisuusalue ja Munkkaan jätekes-
kus. Venteläntie liittymästä pohjoiseen johtaa Lohjan 
rautatieasemalle ja edelleen maantielle 1125 (Lohjan-
harjuntie), joka on moottoritien rinnakkainen väylä ja 
yhdistyy valtatiehen 25 Muijalan eritasoliittymässä.
Tässä raportissa esitetyissä kartoissa, joissa on 
käytetty pohjakarttana Karttakeskuksen opaskarttaa, 
on kadunnimistössä virhe. Suitiantie suuntautuu liit-
tymästä kaakkoon. Liittymästä koilliseen suuntautuva 
tie on Venteläntie. Kuvassa 2 on esitetty oikeat tien-
nimet.
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Liittymätyyppi ja nykyiset kaistajärjestelyt liittymässä
Liittymä on tyypiltään kahden 1+1 -kaistaisen maan-
tien kanavoitu nelihaaraliittymä, johon on toteutettu 
kaikille ajosuunnille vasemmalle kääntyvät kaistat. 
Liittymässä kevyen liikenteen ylitykset on toteutettu 
keskisaarekkeella. Ylitykset ovat Ratakadun ja Num-
mentien liittymähaaroilla. Muut kevyen liikenteen jär-
jestelyt on toteutettu seuraavasti: 
• Venteläntien liittymähaaralla kevyen liikenteen 
yhteys kulkee ajoradan länsipuolella ja on erotettu 
ajoradasta viherkaistalla.
• Suitiantien liittymähaaralla kevyen liikenteen 
yhteys kulkee ajoradan eteläpuolella ja on erotettu 
ajoradasta viherkaistalla.
• Ratakadun liittymähaaralla kulkee kevyen liiken-
teen väylä ajoradan molemmilla puolilla. Liittymän 
välittömässä läheisyydessä kevyen liikenteen 
kaistat on erotettu ajoradasta reunakivellä ja 
ajoradan länsipuolella lisäksi kapealla kiveyksel-
lä. Kauempana liittymästä erottelu on toteutettu 
viherkaistalla.
• Nummentien liittymähaaralla kulkee kevyen liiken-
teen väylä ajoradan eteläpuolella ja se on erotettu 
ajoradasta kiveyksellä.
Nopeusrajoitukset
Tierekisterin mukaan (tiedot noudettu tierekisteristä 
23.6.2011) nopeusrajoitukset liittymässä ovat 40 km/h 
maantiellä 11170 ja 50 km/h maantiellä 116. Maantien 
116 nopeusrajoitus muuttuu 60 km/h tieosoitteessa 
116/1/2286 (noin 1,5 km liittymästä Siuntion suun-
taan) ja yleisnopeusrajoitus (80 km/h) alkaa tieosoit-
teessa 116/1/3101 (noin 2,5 km liittymästä Siuntion 
suuntaan). Liittymän läheisellä liikenneverkolla voi-
massa olevat nopeusrajoitukset (Digiroad-aineisto) on 
esitetty kuvassa 3. Tämän suunnitelmaraportin liittee-
nä on Lohjan kaupungin tuottama kartta alueen no-
peusrajoituksista, koska kaupungin alueella voimassa 
olevat nopeusrajoitukset poikkeavat jonkin verran di-
giroadin tiedoista.
Liikennemäärät
Suunnittelun kohteena olevan liittymän lähialueen tie-
rekisterin mukaiset liikennemäärät on esitetty kuvas-
sa 4. Maanteiden 116 ja 11170 tierekisterin mukaiset 
liikennemäärät on esitetty taulukossa 1 (arvot nou-
dettu tierekisteristä 23.6.2011, laskentavuosi 2009 tai 
2010):
Kuva 2. Karttakuva suunnittelun kohteena olevasta liittymästä (mt 116 / mt 11170) (kuvalähde: Lohjan kaupungin aineistot). 
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Kuva 3. Nopeusrajoitukset liikenneverkolla (aineistolähde: Digiroad).
Kuva 4. Liikennemäärät (aineistolähde: Tierekisteri).
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Taulukko 1. Tierekisterissä ilmoitetut  liikennemäärät (tieosapituudet: 116/1/4473, 116/2/7118, 11170/1/2920).
Tie Alkuosa Alkuetäisyys Loppuosa Loppuetäisyys KVL KVL rask
116 1 0 1 500 3643 153 (4%)
116 1 500 2 0 4904 71 (1%)
116 2 0 2 7118 1802 58 (3%)
11170 1 0 1 2920 4481 184 (4%)
Tarkempia liittymän kaistakohtaisia liikennemääriä on 
selvitetty Lohjan keskustan osayleiskaavatyöhön liit-
tyvässä liikennesuunnitelmassa. Sen yhteydessä laa-
ditun liikenne-ennusteen pohjalta arvioitiin liikenteen 
yleisiä kasvukertoimia käyttäen liittymän nykytilanteen 
liikennemäärät, mitkä on esitetty kuvassa 5. Liikenne-
määrien laskennassa on käytetty ennustetta maantei-
den liikenteen yleisestä kasvusta vuodesta 2006 vuo-
teen 2040 (Lohjalla kasvua 1,32). Ennusteen pohjalta 
laskettu yleinen maanteiden liikenteen kasvukerroin 
Lohjalla vuodesta 2011 vuoteen 2035 on 1,22.
Ennustetilanteen (2035) kokonaisliikennemäärät sekä 
kaistakohtaiset liikennemäärät ilta- ja aamuhuipputun-
nin aikaan on esitetty kuvissa 6-9. Aamuhuipputunnin 
aikaan liittymään saapuu eniten ajoneuvoja Nummen-
tien suunnasta (lähes yhtä paljon saapuu Suitiantietä 
Siuntion suunnasta) ja liittymästä poistuu eniten ajo-
neuvoja Ratakadun suuntaan. Iltahuipputunnin aikaan 
Ratakatu on vilkkain liittymähaara sekä saapuvien et-
tä poistuvien ajoneuvojen osalta.
Liittymän liikenteellinen toimivuus nykytilanteessa 
ja ennustetilanteessa on esitetty kappaleessa Vaihto-
ehtojen tarkastelu.
Kuva 5. Liikenne-ennusteen perusteella arvioidut nykyiset kaistakohtaiset liikennemäärät liittymässä.
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Kuva 6. Liittymän liikenne-ennuste vuonna 2035, aamuhuipputunti.
Kuva 7. Liittymän liikenne-ennuste vuonna 2035, aamuhuipputunti, kaistakohtaiset liikennemäärät.
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Kuva 8. Liittymän liikenne-ennuste vuonna 2035, iltahuipputunti.
Kuva 9. Liittymän liikenne-ennuste vuonna 2035, iltahuipputunti, kaistakohtaiset liikennemäärät.
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Liikenneonnettomuudet
Liittymässä ei ole tapahtunut vuosina 2007–2011 
kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, mutta on ta-
pahtunut kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnetto-
muutta. Lähialueen maanteiden vuosina 2007–2011 
tapahtuneet omaisuusvahinkoihin ja henkilövahin-
koihin johtaneet liikenneonnettomuudet on esitetty 
Taulukko 2. Liikenneonnettomuudet liittymissä vuosina 2007-2011.









2007 2 0 1 2 49 116 1 620
2007 10 0 0 2 40 116 1 620
2008 3 0 0 2 40 116 1 581
2008 4 0 0 3 40 116 1 581
2008 12 0 0 2 40 116 1 581
2009 1 0 0 2 40 116 1 567
2009 9 0 0 2 40 116 1 572
2009 9 0 2 3 40 116 1 582
2011 6 0 0 3 30 11170 1 2671
2011 10 0 0 2 40 116 1 542
2011 10 0 0 2 40 116 1 609
(*   Onnettomuustyyppi 30: 
 Kääntyminen vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen
 Onnettomuustyyppi 40: 
 Risteämisonnettomuus (ei kääntymässä), ajo risteäviä ajosuuntia suoraan
 Onnettomuustyyppi 49: 
 Risteämisonnettomuus (ei kääntymässä), muu risteävien ajosuuntien onnettomuus
Kuva 10. Maanteiden onnettomuudet liittymän läheisyydessä vuosina 2007-20011 luokiteltuna henkilövahinkoihin ja omaisuusva-
hinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. Huomaa karttaa tarkastellessa, että kartan pohjakartta-aineistossa on virhe. Suitiantie suun-
tautuu liittymästä kaakkoon. Liittymästä koilliseen suuntautuva tie on Venteläntie.






kuvassa 10. Liittymässä ja liittymän välittömässä lä-
heisyydessä loukkaantumiseen johtaneita onnetto-
muuksia on tapahtunut kaksi ja omaisuusvahinkoon 
johtaneita onnettomuuksia kymmenen. Tiedot onnet-
tomuuksista on esitetty taulukossa 2.
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Raskas liikenne ja erikoiskuljetukset
Raskaan liikenteen osuus liittymän liikennemääristä 
ei ole kovin suuri. Tierekisterin mukaan maantien 116 
raskaan liikenteen liikennemäärä liittymän kohdalla on 
noin 70 ajon/vrk ja maantien 11170 raskaan liikenteen 
liikennemäärä liittymän kohdalla on noin 180 ajon/
vrk. Maantien 116 raskaan liikenteen todellinen liiken-
nemäärä on todennäköisesti jonkin verran suurempi 
(luokkaa 4 % kuten muillakin väylillä (eli 200 ajon/
vrk)), sillä kyseinen laskentaväli on pitkä (lähes 4 km), 
liikenteen laskentapiste sijaitsee Siuntion rajan tuntu-
massa ja paljon raskasta liikennettä ajaa Munkkaan 
jäteasemalle ja Pappilankorven teollisuusalueelle (ei-
kä ohita liikenteenlaskentapistettä).
Liittymä ei kuulu suurten erikoiskuljetusten verkkoon 
(kuva 11). Paikallinen ja täydentävä suurten erikois-
kuljetusten reitti kulkee Hangon suunnasta vt 25:lta 
Ratakadulle, mutta kääntyy liittymästä poispäin ja jat-
kaa Gruotilankadulle (radan ylitys tasossa) ja sieltä 
Takasenkadulle ja maantielle 116, jota jatkaa Siunti-
on suuntaan. Maantiellä 116 olevat valtatien alittavat 
sillat ovat ylikorkeille kuljetuksille riittävän korkeat, 
mutta Nummentien ja Ratakadun ristikkorakenteisia 
kehäportaaleja tulisi korottaa, mikäli erikoiskuljetus-
ten reittiä siirrettäisiin. Ratasiltojen alitse (Suitiantien 
ja Venteläntien liittymähaaroilla) ylikorkeat kuljetukset 
eivät mahdu kulkemaan. Jatkosuunnittelussa tulee 
liittymässä ottaa huomioon erikoiskuljetusten tarpeet, 
jos erikoiskuljetusten reiteille tehdään muutoksia.
Kuva 11. Suurten erikoiskuljetusten verkko Lohjan kohdalla. 
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Joukkoliikenne
Suurin joukkoliikennetarjonta Lohjan seudulla kulkee 
Virkkalan, Lohjan keskustan ja Nummelan välillä. Loh-
jan seudun joukkoliikennereitit on esitetty kuvassa 12. 
Vilkkain joukkoliikennereitti kulkee suunnittelun koh-
teena olevan liittymän kautta. Reitillä kulkee paikallis-
ta ja seudullista liikennettä sekä Virkkalasta Helsinkiin 
suuntaavat nopeat yhteydet. Reitin joukkoliikennetar-
jonta koululaisliikenteen aikaan on noin 60–70 vuoroa 
vuorokaudessa. Joukkoliikennepysäkit sijaitsevat liit-
tymän välittömässä läheisyydessä Ratakadulla.
Kuva 12. Joukkoliikenteen reitit Lohjan lähialueella.
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Kävely ja pyöräily
Kävely- ja pyöräilyreitit liittymän lähialueella on esitet-
ty kuvassa 13. Kävely- ja pyöräilyreitit ylittävät maan-
tiet tasossa korokkeellisia suojateitä pitkin. Suojatiet 
ovat Nummentien suunnan ja Ratakadun liittymähaa-
roilla.
Kuva 13. Kävely- ja pyöräilyreitit (aineistolähde: Digiroad). 
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1.2 Maankäyttö ja kaavoitus
Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maa-
kuntakaava, joka on vahvistettu vuonna 2006. Maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on merkitty taajama-
toimintojen alueeksi. Vireillä olevia kaava-hankkeita 
on tällä hetkellä taajama-alueiden osayleiskaavoitus 
ja keskustan osayleiskaava. Näistä ensimmäisessä 
käsitellään myös suunnittelualuetta. Kuvassa 14 on 
esitetty maakuntakaavan merkinnät alueella. Ajanta-
sa-asemakaavaote suunnittelualueelta on esitetty liit-
teessä 1. 








Kuva 14. Maakuntakaavan merkinnät Lohjan alueella.
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Suunnittelualueen kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset 
on esitetty kuvassa 15 ja maanomistajaluettelo taulu-
kossa 3. 
Kuva 15. Kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.
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1.3 Tien nykytila ja ongelmat
Hankkeen suunnittelu on aloitettu liittymän liikennetur-
vallisuuspuutteiden vuoksi Lohjan kaupungin tekemän 
aloitteen pohjalta. Liittymä on noussut liikenneturval-
lisuuskriteerin perusteella Uudenmaan ELY-keskuk-
sen liittymähankekorin kärkihankkeiden joukkoon. 
Liittymähankekorin hankkeiden käsittelyperiaate on 
esitetty kuvassa 16. Liittymäkorin hankkeiden priori-
sointi perustuu ensisijaisesti seuraaviin kriteereihin: 
liittymän laskennallinen liikenteellinen toimivuus, lii-
kenneturvallisuustilastot sekä sivusuuntien raskaan 
liikenteen osuus. 
Liikenteellinen toimivuus liittymässä on hyvä. Liit-
tymän liikenteellinen toimivuus tarkastettiin Simtraffi c/
Synchro –ohjelmistolla. Liikenteellisen toimivuuden 
tarkastelut toteutettiin aamuhuipputunnin liikenne-
määrillä. Liikennejärjestelyjen osalta tarkasteltiin ny-
kyjärjestelyt, kiertoliittymäjärjestelyt ja liikennevalo-
järjestelyt. Toimivuustarkastelun tulokset on esitetty 
kohdassa vaihtoehtojen tarkastelu. 
Liittymässä tullaan toteuttamaan pieni parantamis-
hanke, jossa toimenpiteitä toteutetaan vain nykyisellä 
tiealueella. Nykyisellä tiealueella ei ole erityisiä mai-
sema- ja kulttuuriarvoja eikä liittymän toteuttaminen 
muuta tilannetta merkittävästi melun tai ilmansaastei-
den osalta. 
Liittymäalueella ei ole erityisiä ympäristöarvoja. Liit-
tymän eteläpuolella sijaitsevassa kiinteistössä on 
ELY-keskuksen pilaantuneiden maiden tietokannan 
mukaan metallialan yritys, mutta toimenpiteitä ei tulla 
toteuttamaan yrityksen tontilla saakka eikä pilaantu-
neita maita tarvitse liittymän toteuttamisessa erityises-
ti huomioida.
ELY:stä saatujen tietojen mukaan liittymäalue si-
jaitsee pohjaveden muodostumisalueella ja lähimmät 
vedenottokaivot (Moisionpelto ja Pappilankorpi) ovat 
liittymästä noin 1,0 km:n etäisyydellä. Alueelle on 
laadittu pohjavedensuojelusuunnitelma, jonka kartan 
mukaan pohjavedet hankealueelta virtaavat lännen 
suunnassa olevalle Moisionpellon pohjavedenotta-
molle päin. Pohjaveden virtauskuvasta ja suunnista 
ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta koska vesipinta-
havaintoja on niin vähän. Toimivia pohjavesiputkia ei 
ole ihan risteyksen tuntumassa ja mm. Lohjan veden 
tarkkailuputki 106 on hävinnyt vuonna 2003. Tarkkai-
luputkessa 106 pohjaveden pinta on vaihdellut tasolla 
48,24-47,35 vuosien 1990-2003 aikana tehdyssä tark-
kailussa. 
Kuva 16. Uudenmaan ELYn liittymähankekorin aloitteiden käsittelyn periaate (lähde: Esitys: Liittymähankkeiden priorisointityö Uu-
denmaan ELY-keskuksessa, 24.3.2011, Pekka Hiekkala, Uudenmaan ELY-keskus).
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1.4 Hankkeelle asetetut 
tavoitteet
Tässä esisuunnitelmassa selvitetään mahdollisuus 
liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseen. Ny-
kyinen nelihaaraliittymä on todettu liikenneturvallisuu-
deltaan ongelmalliseksi. Erityisesti suuriksi nousevat 
ajonopeudet heikentävät liikenneturvallisuutta liitty-
mässä. 
1.5 Hankkeen liittyminen 
muuhun suunnitteluun
Liittymän nykyiset järjestelyt on toteutettu vuonna 
2005 Lohja-Lohjanharju moottoritiehankkeen yhtey-
dessä (kuva 17). Aikaisemmin paikalla oli kolmihaa-
raliittymä, joka muutettiin nelihaaraiseksi, kun raken-
tamishankkeen yhteydessä toteutettiin valtatien alitse 
kulkeva yhteys Nummentien suuntaan. Liittymän ra-
kentamisen yhteydessä teiden etuoikeusjärjestelyjä 
muutettiin s.e. aikaisemmin pääsuuntana toiminut pai-
kallista liikennettä välittävä maantie 11170 (Ratakatu 
– Venteläntie) muutettiin sivusuunnaksi. Liittymässä 
etuajo-oikeus on osoitettu kärkikolmiolla.
Tämä suunnitelma on liittymän parantamisen esi-
selvitys eikä tähän suunnitteluhankkeeseen liity muita 
meneillään olevia suunnitteluhankkeita. 





Liittymän liikenteellinen toimivuus on nykytilanteessa 
sekä ennustetilanteessa kaikissa vaihtoehdoissa hy-
vä. Heikoin toimivuus on ennustetilanteessa liikenne-
valoliittymävaihtoehdolla. Toimivuustarkastelujen tu-
lokset on esitetty kuvissa 18-21.
Liikenteen opastus
Liikenteen opastaminen liittymässä toteutettaisiin kier-
toliittymävaihtoehdossa tieviitoin ja ennakko-opastus-
tauluin, opastuksen periaatteet on esitetty raportin liit-
teessä 2. Vaihtoehdossa nykyiset portaalit purettaisiin 
ja suunnistustaulut ja tienviitat uusittaisiin.
Liikennevaloliittymävaihtoehdossa liikenteen opas-
tus toteutettaisiin nykyisten järjestelyjen mukaisesti 
yläpuolisin opastein. 
Rakentamiskustannukset
Rakentamiskustannukset on esitetty raportin liitteissä 
3 ja 4. Rakentamisen kokonaiskustannukset olisivat 
kiertoliittymävaihtoehdossa 200 000 € (alv 0 %). Kus-
tannusarvioon ei sisälly portaalien korottamista, joka 
tulee tarkastella erikseen, mikäli erikoiskuljetusten 
reitin muutokset vaikuttavat liittymään. Rakentamisen 
kokonaiskustannukset olisivat liikennevalovaihtoeh-
dossa 172 000 € (alv 0 %).
Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto
Vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen jatkosuunnitte-
luun valittiin kiertoliittymävaihtoehto. Kiertoliittymän 
liikenteellinen toimivuus on hyvä ja sen liikennetur-
vallisuusvaikutukset ovat suuremmat kuin liikenne-
valoliittymän vaikutukset. Kiertoliittymä on erityisesti 
linja-autoliikenteen ja muun raskaan liikenteen kan-
nalta liikennevaloliittymää toimivampi ratkaisu, koska 
liittymätoiminnot voidaan suorittaa joustavammin eikä 
liittymässä tarvitse välttämättä pysähtyä laisinkaan.
 
Vaihtoehtojen kuvaus
Esisuunnitelmassa tarkasteltiin liittymän parantamista 
yksikaistaisena kiertoliittymänä ja liikennevaloliittymä-
nä. 
Liikenneturvallisuus
Liittymäkorin priorisoinnissa on TARVA-laskelmien 
perusteella arvioitu, että liittymän parantamisella (toi-
menpiteenä kiertoliittymän rakentaminen) saataisiin 
vuosittain 0,16 HEVA-onnettomuuden vähenemä eli 
saataisiin poistettua yksi henkilövahinkoihin johta-
nut liikenneonnettomuus kuudessa vuodessa. Täs-
sä yhteydessä liittymän parantamisesta tehtiin uudet 
TARVA-laskelmat sekä parantamisesta liikennevalo-
liittymänä (0,067 hvjo/vuosi) että parantamisesta kier-
toliittymänä (0,09 hvjo/vuosi). Molemmat tarkastellut 
vaihtoehdot tulisivat parantamaan liittymän kokonais-
turvallisuutta.
Yleisesti kiertoliittymät ovat suhteellisen turvallisia, 
sillä vastakkaisia ajosuuntia ei ole, ajosuunnat ovat 
lähes samat ja vasemmalle kääntyminen on muutet-
tu kahdeksi oikealle kääntymiseksi. Liittymän muo-
toilusta johtuen ajoneuvojen nopeus pysyy alhaise-
na, jolloin myös onnettomuuksien vakavuusaste on 
alhainen. Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuus 
kiertoliittymässä on samalla tasolla kuin saarekkeel-
listen suojateiden turvallisuus. Turvallisuuden takaa 
kiertoliittymässä autoliikenteen riittävän alhainen no-
peus. Tutkimusten mukaan yleisin onnettomuustyyppi 
kiertoliittymissä on törmäys kiertotilaan liityttäessä ja 
toiseksi yleisin onnettomuustyyppi on törmäys kierto-
saarekkeeseen. Polkupyörä- ja mopo-onnettomuudet 
olivat kolmanneksi yleisin onnettomuustyyppi.
Liikennevalot vähentävät risteämisonnettomuuksia 
ja vakavia onnettomuuksia, mutta peräänajo-onnet-
tomuudet voivat liikennevalojen toteuttamisen myötä 
lisääntyä. Tärkeä liikennevaloliittymien turvallisuutta 
parantava tekijä on ajonopeuksien rajoittaminen lii-
kennevalojen kohdalla. Valojen ollessa pimeänä tai 
keltavilkulla onnettomuuksia tapahtuu suhteellisesti 
enemmän ja ne ovat seurauksiltaan vakavampia kuin 
valojen toimiessa tapahtuneet. Nopeuksia rajoitta-
vaa porttivaikutelmaa luo liittymässä mm. ajoradan 
yläpuolisten laitteiden (opastustaulut ja liikennevalo-
opastimet) ja pylväiden muodostama kokonaisuus.
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Kuva 18. Toimivuus nykyliikenteellä nykyliikennejärjestelyillä aamuhuipputunnin aikana.
Kuva 19. Toimivuus nykyisillä liikennejärjestelyillä ennustetilanteessa aamuhuipputunnin aikana.
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Kuva 21. Toimivuus liikennevalojärjestelyillä ennustetilanteessa aamuhuipputunnin aikana.
Kuva 20. Toimivuus kiertoliittymäjärjestelyillä ennustetilanteessa aamuhuipputunnin aikana.
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3. Jatkosuunnitteluun valittu vaihtoehto
3.2 Suunnitelman vaikutukset
Liikenteelliset vaikutukset
Liittymä on liikenteelliseltä toimivuudeltaan hyvä sekä 
nykytilanteessa että ennustetilanteessa. Kiertoliitty-
män toteuttaminen tulisi vaikuttamaan liittymässä ajo-
nopeuksia hidastavasti ja liikenneturvallisuutta paran-
tavasti. Kiertoliittymän toteuttamisen HEVA-vaikutus 
olisi 0,09 hvjo/vuosi. Kiertoliittymän rakentaminen vä-
hentää onnettomuuksia ja siten myös onnettomuus-
kustannuksia.
Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Kiertoliittymän toteuttamisella ei ole vaikutuksia 
maankäyttöön ja kaavoitukseen.
Meluvaikutukset
Kiertoliittymän toteuttamisella ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia melutilanteeseen.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Kiertoliittymän toteuttamisella ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia ilmanlaatuun.
Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön
Kiertoliittymän toteuttamisella ei ole vaikutuksia kas-
villisuuteen ja eläimistöön. 
Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Kiertoliittymän toteuttamisella ei ole merkittäviä vai-
kutuksia pinta- ja pohjavesiin. Hulevedet johdetaan 
suunnitelman mukaan nykyiseen tapaan kauempana 
liittymästä sijaitsevaan laskeutusaltaaseen.
Vaikutukset maa-ainesvaroihin
Suunnitelman toteuttamisella ei ole erittäin merkittä-
vää vaikutusta maa-ainesvaroihin. 
3.1 Jatkosuunnitteluun valitun 
vaihtoehdon kuvaus
Tiejärjestelyt ja teiden hallinnolliset järjestelyt
Jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto, jossa liittymä 
muutetaan yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi. 
Kevyen liikenteen järjestelyt olisivat liittymässä 
pääosin nykyisten periaatteiden mukaiset. Kiertoliitty-
mävaihtoehdossa Venteläntien suunnasta saapuvaa 
kevyen liikenteen väylää käännetään siten, että liitty-
minen tapahtuisi hieman kauempana liittymästä. Näin 
saadaan varmistettua nykyistä paremmat näkemät 
Nummentien suuntaan. 
Joukkoliikenteen järjestelyt eivät muutu nykyisestä. 
Pysäkit pysyvät nykyisillä paikoillaan. 
Teiden hallinnollisiin järjestelyihin ei tule muutoksia. 
Mitoitukset
Kiertoliittymävaihtoehdosta laadittiin alustavat suunni-
telmat. Suunniteltujen linjausten toimivuus tarkistettiin 
ajouramalleilla. 
Tieympäristön käsittelyn periaatteet, pohjavedet ja 
meluntorjunta
Tieympäristön käsittelyssä noudatellaan nykyisiä rat-
kaisuja. Luiskat nurmetetaan ja kiertosaarekkeissa 
käytetään kiveystä. Kiertosaarekkeen keskiosaan 
suunnitellaan maisemaan ja ympäristöön sopivat is-
tutukset.
Liittymäalueella ei saatujen tietojen mukaan ole 
pohjavedensuojausta. Liittymän kuivatus on nykyisin 
hoidettu hulevesiviemärein. Hulevedet on johdettu 
Suitiantien varressa sijaitsevaan lasketusaltaaseen. 
Hulevesien käsittelyn periaatteet ovat jatkossakin 
samat ja hulevedet johdetaan lasketusaltaaseen 
hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan nykyisiä jär-
jestelyjä. Kiertoliittymävaihtoehdossa joudutaan to-
teuttamaan muutamia uusia kaivoja, joista vedet voi-
daan johtaa nykyisiin viemäreihin.
Meluntorjuntaan ei ole liittymäalueella tarvetta.
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Kiertoliittymän toteuttamiseen tarvittaisiin uutta kiviai-
nesta sitomattomiin kerroksiin noin 300 m³ktr. Lisäksi 
toteutettaisiin asfalttipäällysteitä noin 1700 m² ja kive-
yksiä noin 360 m². Suunnitelman mukaan hankkeessa 
toteutettaisiin yksi näkemäleikkaus (noin 500 m³ktr).
Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuri-
arvoihin
Liittymän parantamisella ei tulisi olemaan merkittäviä 
vaikutuksia maisemaan, taajamakuvaan ja kulttuuriar-
voihin. 
Kiertoliittymävaihtoehdossa kiertosaarekkeen kes-
kelle olisi mahdollista toteuttaa jonkinlainen maamerk-
ki. Maamerkin toteuttaminen katkaisisi pitkiä, suoria ja 
esteettömiä näkemiä, millä saattaisi olla ajonopeuksia 
laskevaa vaikutusta. Maamerkin toteuttamisessa olisi 
huomioitava myös mahdollisesti myöhemmin siirrettä-
vän erikoiskuljetusten reitin tarpeet.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Liittymän parantamisella ei tulisi olemaan merkittäviä 
vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lii-
kenneturvallisuuden paranemisen myötä positiivisia 
vaikutuksia kuitenkin jonkin verran tulisi olemaan.
Kiinteistövaikutukset 
Kiertoliittymän toteuttamisella on vähäisiä vaikutuksia 
kiinteistöihin. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä 
tultaisiin todennäköisesti tekemään maanomistajuu-
teen liittyviä järjestelyjä, missä Lohjan kaupungin ja 
Liikenneviraston omistuksia järjesteltäisiin nykyistä 
järkevimmiksi kokonaisuuksiksi.
Kustannusjako
ELY-keskus ja Lohjan kaupunki päättävät kustannus-
jaon periaatteet.
Rakentamisaikaiset vaikutukset
Liittymän parantamisella ei ole merkittäviä rakenta-
misenaikaisia liikenteellisiä vaikutuksia. Työnaikaiset 
järjestelyt voidaan toteuttaa s.e. liikenne pääsee koh-
tuullisen sujuvasti kulkemaan liittymässä. Liittymä si-
jaitsee tiheällä liikenneverkon osalla ja kiertotieyhtey-




Hankkeessa toteutetaan maanteiden 116 ja 11170 
liittymän parantaminen kiertoliittymänä. Kiertoliittymä 
toteutetaan suunnitelman mukaisena.
Suunnittelun lähtötietojen mukaan alueella ei ole 
telekaapeleita.
Rakentamishankkeen yhteydessä toteutetaan 
suunnitelmassa esitetyt tievalaisinten ja sadevesi-
viemärien siirrot. Lisäksi toteutetaan kaksi uutta sa-
devesikaivoa, jotka liitetään nykyiseen sadevesivie-
märilinjaan. Myös kaivojen kansien korkeusasemia 
joudutaan säätämään.
Hankkeessa toteutetaan yksi liikenneturvallisuutta 
parantava näkemäleikkaus liittymän luoteiskulmassa.





Tämän suunnitelman on laatinut Destia Oy:n Infra-
suunnittelu. Suunnitelman laatimisessa projektipääl-
likkönä on toiminut DI Marja-Terttu Sikiö, pääsuunnit-
telijana Rkm Voitto Rauhala, liikennesuunnittelijana 
DI Antti Soisalo ja liikenteen ohjauksen suunnittelija-




Liite 2 Viitoituskartta (tieviitat, ennakko opastustaulut)
Liite 3 Viitoituskartta (yläpuoliset opasteet)
Liite 4 Kustannusarvio kiertoliittymäratkaisu
Liite 5 Kustannusarvio liikennevaloratkaisu
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